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AÑO XXVII
DIARIO
Madrid, 13 de julio de 1932.
N M 16_1.
DEL MINISTERIO DE MARINA
0.■ "ONEMI~I~
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter precentivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 peseta»; semestre, 21 pesetas; año,
42 pesetas.
Colección Legislativa: Trimestre, 15 pesetas; semestre, 30 pesetas' AS"
60 pesetas.—Los suscriptores a ia C. L. rezibtráti gratis el DIA1110
SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.---Aprueba entrega de
mando de los buques que expresa.--Itelación de Auxiliares
segtuidos del Cuerpo de AuxiHares de los Servicios Técni
-
-
cos de Arsenales.
SECCIC\I DE PERSONAL—Resuelve instancia del T. de N.
don j. Morante.--Idem id. del id. don J. Vaca. --De-tino
a los Auxiliares de Oficinas y '.rchivos quo expresa.—As
censo de un Auxiliar segundo de id. Asigna cargo a un
Auxiliar primero radio.—Resuelve instancia de un Maestre
Interesa remisión de las partidas de nacimiento (191
personal de Mocanógrat'as.—Anuncia concurso p1 va una
plaza de Proresor de Tecnología ecánica y Taller».—
Mem curso de Teletnetristas en el Polígono de Tiro Naval
Janer.
SECCION DE MAQUINAS.—Dostino al personal que expresa.
Concede enganche a varios fogoneros.
SECCION DE INFANTER1A DE MAR1NA—Qued1n en situa
ción de disponible los Capitanes que expresa.
- Ascensos
en el Cuerpo de InranteKa de Maripa.
INTENDENCIA GENERAL.—A umenta fondo económico
la
lancha Cabo Fradera)..---Sobre las adquisic,iones que ha
y:In (te efectuarse en Madrid para
los distintos ceittros y
dependencias ciel "Alinisterio.
SECCION DE SANIDAD.—Concede licencia a unAuxiliar pri
mero de Sanidad.
SECCION DE JUSTICIA.—Concede gratificación a un Escri
biente AUX
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN.
DUSTRIAS MARITIMAS.— Aprueba las comisiones del ser
vicio que expresa.--Resuel ve instancia de don M. San An
dr(T's.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE INP ANTERIA DE MARINA.—Destinoal perso
nal que expres .
LX.FEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servicio
disrmner lo sia-uiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
submarino C-2, verificada en 28 de octubre del alio últi
mo por el Capitán de Corbeta D. Fernando Pérez Cave
tano al Jefe de icz,ual empleo D. Pedro de Aubarede y
Leal.
iHidrid,g de julio de IC)32.
GIRAL,
ViCel_1111;1-alltes .jefeS del Hstado Mayor de la Ar
mada v de la Rase naval principal de Cartagena.
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de Arsenales.
C'!rcithir.---Excmu. Sr. : Para cumplimentar lo dispues
to en la Orden ministerial de 30 de abril último (DIARIO
OFIC IAL número 103) sobre normas para la redacción
del escalafón del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
Técnicos de Arsenales, el Gobierno de la República, de
conformidad con lo in .formado por la junta para la re
dacción del ¡Reglamento de dicho Cuerpo, y a los efec
tos que se expresan en la citada disposición, ha tenido a
bien disponer se publique relación d... segundos del ex
preSado Cuerpo, así como que por los Jefes de Ramos
v Talleres se. remita en el plazo marcado una relación
del personal afecto a sus talleres, en la que conste los
años de servicios ck cada AuXiliar, y para los que con
servan el mismo empleo que consiguieron al implantarse
el Reglamento el año 1921, el tiempo que en aquella fe
'
cha llevaban de Operario de primera o Revistador.
Madrid , .•o de junio de 1932.
Señores...
El Subsecretar:ot
Antonio Azarolo.
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-ISTERIO DE MARINA
SECC ION DE PERSONAL
cLerro
Dada cuenta de instancia eleváda por el Teniente (1)2 Na
vío D. José Morante Sancho en súplica de permuta de
destino con el cl2l mismo empleo D. Juan Antonio Gener
Cuadrado, de conformidad con lo informado por la Sec
ck:n de Personal de este Ministerio, desestima la petición.'
III de julio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval. principal de Cádiz y
Comandante General de la Escuadra.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Tzniente de- Navío D. Jesús Vaca y Arrazola en súplica
de cifre quede sin efeto la disposición de 8 de junio últi
mo (-1). 0. núm. 146) que le pasó a la situación de super
numerario,- el Gobierno de la :República, visto lo informa
do por la Sección Personal de este Ministerio, ha tenido
a bien desestimar la petición.
Yla(lr(1, 11 de julio de 1r):;2.
El Subsecretario,
Antonio Az.arola.
Sr.s• Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de l'a Escuadra e Intendente General
de Marina.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y-Archivos.
} Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 12 del mes actual las
condiciones reglamentarias de embarco para el ascenso el
Auxiliar primero del Cuerpo de Oficinas y Archivos, con
• destino en el Estado Mayor de la División de cruceros, don
Juan Uczxla Sánchez, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer que en la expre
sada fecha desembarque del expresado Estado Mayor y
pase destinado a las órdenes dl 'Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Cádiz para cubrir destino de planti
lla, siendo relevado en dicho Estado Mayor por el de igual
empleo D. Francisco de P. Sabater Martínez, que ha re
nunciado á la licencia por enfermo que disfrutaba.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
2fectos.-Madrid, 7 de julio ,de 1932.
El Subsecretario.
14ntonio Azarola.
Sres. Contralmirantes Jefes de la, Sección de Personal
y de la .jurisdiccin de Marina en Madrid, Comandante
General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe de la Base na
val principal de Cádiz, Intendente General de Manila, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante vcurrida en Cuer
;
Ipo de Auxiliares de Oficinas y Archivos por haberle sido
, concedida por Orden ministerial de TS de junio último
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(D. O. núm. 146) Ja separación ,voluntaria del servicio ac
tivo al Auxiliar primero D. Isidoro Almazán Rodríguez,
el Gobierno da la República, de conformjdad con lo pro
puesto por la Sección de Personal de este Ministerio,
ha
tenido. a bien promover al empleo de Auxiliar primero al
Auxiliar segundo de dicho ciuerpo D. Juan Belón Ramos,
que es el prit.'nero'en su scala que reúne las condiciones
reglamentarias .y ha sido declarado apto para el ascenso,
debiendo contársele en .su nuevo empleo la antigüedad d2
19 de junio último y percibir ,:el sueldo correspondiente a
partir de la revista administrativa de primero de julio ac
tual.
• I.f.o7que comtinico a V.,,E. para .su conocimiento y (Tlemás
efectos.—Madrid, 6 de julio de 1932.
GIRA f.. "
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la -Base naval principal de Cartage
na, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos
Ç Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.-
Excmo. Sr.: Como ampliación a la Orden ministerial
de 10 de mayo último (D. O. "núm. 115) que asciende al
empleo de Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de
Radiotelegrafía a D. Manuel Dobarro• Pérez, él Gobierno
de la República, de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Parsonal, ha tenido a bien disponer que a dicho
Auxiliar primero destinado en el destructor Alsedo se le
considere con el cargo de su profesión a partir de la fecha
de su embarco en dicho buque, que se hi7o cargo del mismo.
Madrid, II de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
,Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes ief as de las Bases. navales principies de
Ferro', Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
5ñores,.
Radiotelegrafistas.
>
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Maes
tre radiotelegrafista Juan Fernández Vidal en solicitud de
que se le compute como tiempo de embarco el 'en que ha
estado prastando sus servicios en el radiogoniómétro de
Caranza, el >Gobierno de la República, de acuerdo con la
Sección de Personal, se ha servido desestimarla. '
Lo digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Ma
.
drid, 7 de julio de 1932.
,Él SubseCretaiio,
Antonio.
Sres. Contralmirante, Jefe ,(le la .•Sécción: de Personal
.N7cea1m:rante jefe da la' BaSe.'nal principal de Ferrol.
•■■••■■■■•■•••••■••0••■••••••■-■■••
Mecanógrafas.
El- G"c)bierm; de la Rapública ha
tenido a bicn disponer (..iné 'por los jefes de las dependen
cias en que actualmente presta SUS Ser\ idos el personal de
-NUM. 164
Mecanógrafas de este Milnisterio se remitan a la brevedad
posible a la Sección de Personal las copias de inscripción
en ci Registro civil correspondiente del nacimiento de
cada
una de las que a continuación se relacionan, documento que
debará ser legalizado notarialmente para las que hayan na
cido fuera de esta capital y que debarán aportar las inte
resadas, para levantar las libreta,- originales de servicios
e historial que previene la Orden ministerial de de fe
brero de 1931 (D. O. núm.r.59).
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento
v de
más efectos.—Madrid, / de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante jafe de la Sección de Personal.
Señores.,.
Relación de referencia.
:Doña Ana ,María Sánchez Barcáiztegui Caabeiro, doña
Natividad Martín y García de la Vega, doña María Te
resa Cuenca Estevas, doña, Carmela Esrarza y P. de re
tinto, ,doña ,Leonor -García Rodríguez, doña Filomena
Manzanedo García., doña María del Cal-Men Patiño y Pon
te, doña Caminen Purcell y Lanr--ts, doña 'Iluminada Martín
Conde-, doña Carm2,n, Pérez :Cuesta, doña Pilar Díaz fRo
dríg,tiez, ()fía °limpia Ruiz Blanco, doña Carmen Rojí
Chacón, .doña María 'Lastra „Fuerte, doña iNlaría Teresa
Vedemonte, doña Clotilde Gutiérrez del .■lamo, doña Be
lén Ferrer y Guernica, doña Margarita-.Foy Francia, doña
Dolores Martín y García de la Vega, doña Mariana Mo
rales Bautista, .doña Feliciana Neira Suanzes, doña Jose
fa Jaquetot Rapallo, doña Soledad Estevas Fernández,
doña María Rey Couc2iro, doña Celestina Pérez Sáenz,
doña María Gloria- Martínez Pellicer y doña Elvira Avila
Academias y Escuelas.
Circular.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
visto lo informado por la Sección de Máquinas de este
Ministerio y lo rropuesto por la Sección de Personal, ha
tenido a bien dispó1:1- se anuncie un concurso entre Capi
tanes del Cuerpo de Maquinistas para cubrir la vacante de
Profesor de la asignatura de -Tecnología Mecánica y Ta
ller" de la Escuela Naval Militar.
Los Capitanes Maquinistas que deseen optar a esta des
tino deberán presentar sus instancias con la antelación su
ficiente para que se tricuentren en aste Ministerio el día
•
15 de agosto próximo, y las autoridades y jefes de quien
dependan, al darlas curso, deberán acompañar copia de los
últimos informes reservados del interesado>, así como cuan
tos datos consider:n 'convenientes , para los efectós del
concurso.
El oficial a quien por resultado de est: 'concurso le fue
ra adiudicdo este. destino, deberá presentarse en él antes
dial día 1-.° de septiembre, fecha da comienzo del próximo
>curso.
Mndrid, 11 de julio de 1932.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
EXcino. Sr.': 'EL Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por 'el Estado 'Mayor de la Armada y- lo
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informado por la Sección de Personal, se ha servido dis
toner se anuncie un curso de Telemetristas que dará prin
cipio en la Escuela de Tiro naval Janer" el día 15 de
septiembre venidero, a cuyo efecto deberá, con la anticipación necesaria, efectuarse cuanto dispone el Reglamento
aprobado por Orden ministerial de io de diciembre de
1924 (D. O. núm. 279, pág. 1.694), modificada por la de
29 de noviembre de 1929 (D. O. núm. 269), a fin de que
el día 1.° de agosto entrante se encuentren ya en este Mi
nisterio las actas reglamentarias, a las que deberánacompañarselas instancias, actas de reconocimientos faculta
tivos y copias de las libretas de los individuos contenidos
en ellas.
En la referida fecha 1.° de agosto deberán hallarse tam
bién en este Ministerio las instancias documentadas de aquellos Telemetristas que deseen hacer la reválida reglamen
taria de sus títulos al final del curso que se anuncia, enten
diéndose que todos aquellos que al transcurrir los dos arios
de estar en posesión de él no lo realicen, deben los jefes
respectivos darlos de baja en los estados que mensualmen
te se rinden por hallarse comprendidos en la Orden mi
nisterial de 23 de junio de 1925 (D. O. núm. 142, pág. 931),
y caducado, por lo tanto, la validez del mismo.
Se recomienda al propio tiempo que al darse cumpli
miento al párrafo noveno de la Orden ministerial de ro
de diciembre citada, se tenga en cuenta, para excluirlo, a
todo aquel personal que, aun teniendo vista normal, padez
ca alguna enfermedad contagiosa y también aquel otro
que no sea de buena conducta.
Mdrid, i r de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
777n 7.7"7 -
SECCIÓN DF MÁQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr. : A propuesta del Comandante General de
la Escuadra, el Gobierno de la (República ha tenido a bien
nombrar Jefe de estudios al Capitán Maquinista D. Se
rafín Mauriz Corgos, Profesor al Teniente Maquinista don
Modesto Pastor Fluixá y Ayudantes Profesores a los ter
ceros Maquinistas D. Perfecto Herrero Lage y D. An
tonio Vidal González, de los Maquinistas alumnos em
barcados en el crucero Blas de Ler°, con antigüedad de
11 del pasado mes de junio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 8 de julio de 1932.
El Subsecretariu,
Anto-nio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de Escuadra, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
■■■•••■0111.•■■•■
Fogoneros.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con _lo informado por la Sección de Máquinas e
1
4
Intendencia General, ha tenido a bien conceder la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios regla
mentarios, al personal de fogoneros que figura en la re
lación que a continuación se inserta, por el tiempo, cam
paña y fecha de comienzo que en la misma se indica.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 8 de julio de 1932.
E Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirantes Jefes de las Bases navales principales de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Jefe de las Fuerzas navales del Norte de Afri
ca, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos
e Iriterventor Central del Ministerio.
Relación de referencia..
Cabo de fogoneros Silvestre González Varela, Arsenal
de Cartagena, tres arios en quinta campaña desde el 14 de
junio de 1932.
Idem de ídem José Algaba Martínez, Arsenal de Car
tagena, tres arios en quinta campaña desde el 16 de junio
de 1932.
Idem de ídem Marcelino Villar Casal, Miguel de Cer
vantes„ tres años en segunda campaña desde el 25 de ju
nio de 1932.
Idem de ídem Juan J. Fonte Feal, Miguel de Cervantes,
tres años en segunda desde el 25 de junio de 1932.
Idem de ídem Daniel Martínez Olmos, Uad-Luetts, un
año desde el 26 de junio de 1932', con arreglo al artículo io
del Reglamento vigente de enganches de marinería.
Idem de ídem Antonio ¡Rus Arroyo, República, tres arios
en tercera desde el 24 de junio de 1932.
Fogonero preferenté Antonio Sánchez Hernández,,tor
pedero Arirmero 20. tres arios en cuarta desde el 27 de ju
nio de 1932.
Idern de ídem Feliciano Polo Lago, Arsenal de Ferrol,
dos arios y cuatro días, con arreglo al artículo 9.° del Re
glamento de enganches vigente, desde 24 de junio de 1932.
Idem de ídem Antonio Jiménez Domínguez, Lafuria,
tres años en sexta desde el 4 de junio de 1932.
Iclem de ídem Claudio Uriarte Echandía, Ministerio de
Marina, tres años en segunda desde el 4 de julio de 1932.
Idem de ídem Gabriel Lamberto Tomás, Base naval
principal de Cartagena, tres arios en cuarta desde el 20
de junio de 1932.
ídem de ídem Salvador Castaño Rubio, Defensas sub
marinas di?: la Base naval principal de Cartagena, tres ários
en cuarta desde el 4 de junio de 1932.
Idem de ídem Francisco Martínez Hernández, Arsenal
de Cartagena, tres arios en cuarta desde el i i de junio
de 1932.
Idern de ídem Andrés Ayala Molina, Blas de Lezo, tres
arios en tercera desde el 13 de junio de 1932.
Idem de ídem Andrés Dopico Rico, Miguel de Ce'rvalt
tes, tres arios en segunda desde el 27 de junio de 1932.
Idem de ídem Pedro García Martínez, portaaviones Dé
dalo, tres años en cuarta desde el 30 de julio de 1932.
Idem de ídem Joquín Sánchez Hernández, Alsedo, tres
años en cuarta desde el 4 de junio de 1932.
Idem de ídem Ignacio Lagóstena Bernal, Arcilla, tres
arios en tercera desde el 24. de junio de 1932.
Marinero fo2ronero José Rodríguez Mino, Gira/da, tres
afios en primera campaña.
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Fogonero preferente Antonio Cordón Gómez, Arsenal
de la Carraca, tres arios en quinta desde el 12 de junio
de 1932.
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cue po
• Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes existen
tes en el Cuerpo de Infantería de Marina, correspondien
tes al turno de ascenso, el Gobierno de la República ha
tenido a bien promover a sus inmediatos empleos, con la
antigüedad de 2 del actual y sueldo desde la próxima re
vista del mes de agosto, a los Capitanes D. Julián Arana
Irurita, D. José María Reus y Ruiz de Velasco y D. Ca
milo González Rodríguez, y a los Tenientes D. Manuel
Auz Trueba, D. José Cuquerella Moscardó y D. Luis Ló
pez Alvarez. •
Lo que comunico a V. E. para su conocimknto y cum
plimiento.—Madrid, 12 de julio de L932.
Señores...
Circular.—Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes existentes
en la plantilla de Capitanes del Cuerpo de Infanteria de
Marina, el Gobierno de la República ha tenido a bien pro
mover a su inmediato empleo, con la-antigüedad de 2 del
actual y sueldo desde la revista próxima, a los Tenientes
D. Ginés Sánchez Balibrea, D. Carlos Díaz Calderón y
D. Antonio Ristori Fernández.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 12 de julio de 1932.
Señores...
GIRAL.
Circulan—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República
se ha servido disponer que los Capitanes de Infantería de
Marina D. Ginés Sánchez Balibrea, D. Carlos Díaz Cal
derón, D. Antonio 1Ristori -Fernández, D. Manuel Auz
Trueba y D. Luis López Alvarez, ascendidos a su actual
empleo por Orden ministerial de 12 del corriente, queden
en situación de disponibles forzosos con el sueldo entero
.por estar dentro de la plantilla de extinción, y que el Ca
pitán D. José Cuque.rella Mascardó continúe én el destino
que desempeña en la Comandancia de Marina de Valencia.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina participo a V. E. para su cono-cimiento y cumpli
miento.—Madri-d, 12 de julio de 1932.
El Subsecretariu,
Antonio Azarola.
Señores...
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INTENDENCIA GENERAL
Fondos económicos.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente incoado
al efecto, el Gobierno de la República, de conformidad con
los informes emitidos por las distintas Secciones y lo pro
por el Estado Mayor de la Armada, ha tenido a
bien aumentar la consignación del Fondo económico de la
lancha Cabo Pradera a la cantidad de siete mil (7.000) pe
setas anuales y asignar la de dos mil novecientas (2.900)
pesetas anuales para sostenimiento del Cuartel de marine
ría, debiendo afectar desde 1.° de enero del año actual al
concepto "Fondos económicos de buques", del capítulo 7.°,
artículo 2., ez el que existe crédito al efecto.
Madrid, 5 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Ferrol, Intendente
General de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Comisiones.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propu2sto por la Sección de Intendencia y con lo
prevenido en el punto 13 del artículo 34 de la ley de 24
de noviembre de 1931 kD. O. núm. 268), se ha servido dis
poner dejen de nombrarse comisiones a compras, y que
cuantas adquisiciones hayan de efectuarse en Madrid para
los distintos centros y dependencias del 'Ministerio y que
no sean por subasta o concurso conforme dispone la vigen
te ley de Contabilidad, se lleven a cabo por la Comisaría
de Transportes, Subsistencias y Adquisiciones de Material
en Madrid, a cuyo efecto el jefe de la misma deberá so
licitar en cada caso, por conducto del General Jefe de la
Sección el nombramiento de jefe u Oficial técnico que haya
de efectuar el reconocimiento facultativo.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid. I.° de julio de 1932-.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio y Generales Je_
fes de las Secciones.
-
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SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por el
Auxiliar primero de Sanidad de la Armada D. Enrique
Vázquez Porlant en súplica de que se le concedan dos me
ses de licencia reglamentaria para Cartagena, percibiendo
sus haberes por la Habilitación general de esta Base naval
principal, el Gobierno de la República, de acuerdo con lo
informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien ac
ceder a lo soliNado y disponer que el citado Auxiliar pri
mero desembarque del buque-escuela de Guardias Marinas
Juan Sebastián de Elcano.
Madrid, r) de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarota,
Sres. General Médico, Jefa de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Gádiz, Intendente General de Marina e Interven
tor Central del Ministerio.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Gratificaciones.
viz-du 10 propuesto por la Secciun ue jus
ticia ut, este ue coniurrnivad' con io
GO pu• ia Incelidencia u.nierai e iiii.ervencion central, el
booltrno ue la .Kei_aluitc4 s iia si vicio conceder derecno
ai perciuu ue ia gratincactun ue noras extraordinarias al
persunai que sejlivainente retaciona, en consonancia con
lo dispuesto en los apartauus tercero y sexto ue la Orden
ministeilat tie tó de Latero (le 19U UJ. U. I1U111. 15) y ra
titicauu por la ue 10 enero ue 1931 (1). U. num. II),
cuyo cielecnu le correspondera cuando se acraite en turnia
regiaineniaria que realiza los tiacajus en floras extraordi
nanas y no percibe otra gratificación, con arregtu a lo de
terminado en 1,1 nitima de las citadas U.sposiciones: r_scri
biente Auxiliar _u. CristoDal de .i_riciso y Cuesta.
Lo que mamnesto a para su conocimiento
tus consiguientes.—M.adrid, 12 de julio de 1932.
há buosecrciar.o,
iiittuittu utu.
Sres: General Auditor Jefe de la Sección de Justicia,
Interiderite General w2 --Marina, Ordenador de Vagos e
Interventor e_entrai i.1 MAnisterio.
Sehores...
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DIRECCION GENERAL
D.c, .1NA.v r•LIALION, P.LSLA
INDU6 RiAS MAKI I 1MAS
Comisiones.
Timo, .Sr.: . El Gobierno de la República de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General, ha te
nido a bien aprobar las comisiones (lel servicio desempe
ñadas durante los días .15-, IO, 23, 26 y 29 de febrero y
4, 7 y 11 de marzo de 1932 en Tossa por el Celador de
puertos D. Ginés Egea Conesa, y sin perjuicio de la deta
llada comprobación que, en unión de los documentos que
determina el párrafo tercero de la pag-ina 839 (primera co
lumna) • del 1)1AliI0 OFICIAL número I45, de 1924, haya
de efectuar la oficina fiscal correspondienté.
Madi-id, 30de junio de '1932.
ÚlltAL.
Sres. ijirector General .d¿ Navegación, ,Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordenador
dePagos, interventor Central del M.inisterio y Coman
dan.te. de Marina de. Barcelona.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República de confor
midad con lo in formado por la Intendencia General, ha
tenido a bien aprobar las comisiones del servicio desempe
ñadas durante los días 4. 7, 8, 13, 19 y 29 de febrero y
6, 20 y 26 de abril (le 1932 en Port-Bou, Cunera y Llansá
-por el" Celador de puertos D. Eugenio Freins Valieres, y
sin perjuicio de la detallada compr'obaci(in que, en unión
de los documentos que determina el párrafo tercero á.: la
página 839 (primera columna) del DIARIO OFICIAL nú
mero 145, de 1924, haya de efectuar la oficina fiscal co
rrespondiente.
Madrid, 30 de junio 1932.
Sres. Director, General.. de Navegación, Pesca. e indus
trias Mamullas, Intendente General de Marina, -Ora-mador
ragos, Interventor Central.. del ministerio y Comandan
te de islarina de. Barcelona.
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: .Vista la instancia de D. Miguel San Andrés
Castro, y (le conformidad con lo propuesto. por la Dirección
General de Navegación, Pesca e industrias Marítimas, este
Ministerio ha tenido a bien modificar la Orden ministerial
de 30 de enero de 1932 ,(D. 0..núm. 45) qué reglamentaba
la pesca en el canal y gola del Perelló (Valencia), la cual
se regirá por las disposiciones. siguientes:: ,
1." Durante los meses de nóViembre y diciembre, que
permanecen cerradas las compuertas, la pesca en el canal
y gola ent'r:: las compuertas y el mar será libre ,para ,toda
clase de artes lícitos, debidamente autorizados por la Di
rección local.
2." Desde r.`) de enero a I." cte., 110ViellibTe, plazo du
rante el cual las' compuertas permanecen abiertas, sé veda
la pesca con toda 'clse de artes en el canal desde las com
puertas al. mar,. y en una zona rectangular de 500 metros
de lado mayor a lo.largó de la costa 'y-'que tenga por punto
ny:,-diO la góla 'y : una anchura o separación de la costa dé
loo knetroS. Sc:.exceptüa;de esta veda- la caña pára aquellos
que posean licencia para ello: de la Difección local de Na
vég-áción y Pesca.
3.1 Se autoriza', á la Sociedad de Pescadores cóii cana
del Perdió para que proponga el nombramiento de Guarda
pescas jurados, con arreglo al Reglamento dictado por
Orden ministerial de 3 de septiembre de 1931 (D. O. nú
mero 212), que cooperen con los .delegados de Marina a
hacer cumplir las anteridrés disposiciones.
Madri.d, 2; de julió de- 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca -e Indus
trias Marítimas y Comandailite de Marina de Valencia.
Señores.).
=,=:0=="2.-
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CIRCUI ARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se dispone que el personal .de cabos y soldados de In
fantería de Marina que figuran en la unida relación, pasen
a ocupar los.tiestitios-.'que al friite -de cada uno se ii-idican.
Madrid, 8 de julio de 1932.
Señores...
'
El-(lpin ral Jefe de la Sección,
Luis Cañizaires.
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PERTENECEN
Base Naval principal de Ferrol
Idem de íd. Cádiz
Idem de íd. Cartagena
Idem íd. íd.
Idem íd. Cádiz
Seecion de ordenanzas del Ministerio....
friltici(511 que se cita.
NOMBRES
' Cabo Salvador Cabeza Valle... .....
Idem lg,nacio Romero Velasco
Soldado Juan Ortiz Iglesias
Idem Marino Darocha Cucar ¡la
dem Rat'a 1 Suárez Ilerrera .....
Wein Miguel Mendoza Luque.
_ _
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SE LES DESTINA
BU. de la Base Naval pi incipal de Cádiz.
Grupo de la Rase Naval principal de Ferrol
Sección de Ordenandas del Ministerio.
Idem íd.
'dem íd.
•
Hón de la Rase Naval principal de Cádiz.
SUBSECRETARIA
Relacióq lo:: e cpe lientes quedados sin curso, cons Tit,•.)te a lo dispuesto
(B. O. mí tn. 59, página 553), por las causas que se expresan.
en Re(41 orden de 25 de mayo de /f“,-/.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Maximiliano Brage Martínez,
°peral io de la S. E. de C. N .
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Que se le restituya en dere
cho de ingresar al servicio
del Estado
AUTORIDAD QUE Lo)
CURSA
El interesado
11111••11111»
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por no hallarse redactada en los tér
minos adecuados a esta clase de
peticiones.
Madrid, 24 de junio de i932.—El Secretario, Raptel de Ortega.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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Autobuses - flutocars - Camiones - Tractores - Volquetes - Cisternas
Regadoras - Devanaderas - flutobombas.
Para informarse dirigirse en
D. Nicolás Fúster OteroMADRID
, D. Luís Hernández Francés Guzmán el Bueno, 13 y 15
BARCELONA, D. Santiago Valiente. T_almes, 197
BILBAO, D. Enrique de Landecho. Alameda de Recalde, 46
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UNO ESPAI10111 DE EXPLOSIVOS S. As
IIII III III I I I*Mg II I
rmvoras negras.--Pólvoras sin humo, do Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.- v.xplosivos militares reglamentarios.- Trini
trotoltieno.-Tetranitrometilanilina.- Acido pícrico.-Exani
trodifenilamina.- Mezclas explosivas de todas clases tanto
niiradas como- cloratadas. para usos militares.-Cargas com
pletas pava proyectiles de alto explosivo.- Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.-rargas para torpedos y minas submarinas.-Fulmina
to de Mercurio.-Nitruro de plomo.- Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. -Cartuchería trazante para avia
ci4n. -Bombas incendiarias para aviación.-Material fumíge
no de campaña.-Gases de combate.-Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.-Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.-Cartuchería para
pistola y revólver. -En general toda clase de pólvoras. ex
plosivos. ácidos y productos químicos.
ADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1.3/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 • 230 GRAMOS
k:»OR CABALLO-HORA
Grupos etectrogenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.060 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MANIIIA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPANOL
l_taboranc5r1c) VEt_LINICD:
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M. BARCELONA
1- (1, 2 .4..5
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estarn.
pados
banderas bor
dadas en seda
NACIP1,11
23 CARMEN 23
MPOPir)
INSIGNIAS
botones
(valones
escudos bor
dados
GALLARDETES
do fieltro.
conmotivos
alegóricos
dellmoseo,
iscalaloncillos de los Cuerpos Paleolagos g Auxiliares de la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda 13 wrespondencia nene aingi3e al dministracor Ele los Esca atollaos ae los cuerpos 11101111811,03 f Mi
nares [e la A-man. !misten) rie marina. morid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAvIERos.-sevitia
Servicios reptil:1s de cabotaje entre Bilbao, Manea, y puertos intermedio;
Servicio regular de cabotaje entreMarsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova' Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur aNew-York.
• Línea Mediterráneo-13rasii-Plata.
Servida por los grandes moto-trasat ánticos &Cal),
) San Agus
tín,. -Cabo Santo Torné», (Cabo San Antonio), 4Cabo Palos»
y (Cabo Quilates'.
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABilsIA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ro de tercera clase, exclusivamente
en camarotes de 2, 4 y 6
plazas.
SEGUR IDAD APII'EZ-ECONOMI A- TRATO ESMERADO- COCINA EXCELENTE
Ofielnas (1(1 1a iiirerion-SnilIa krefivin pri todos !cirios
